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Résumé en anglais
This paper describes the fast computation, and some applications, of entropies
and mutual information forcolor and multispectral images. It is based on the
compact coding and fast processing of multidimensional histograms for digital
images.
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